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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini berjudul Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem 
Akuntansi Keuangan, Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah (Studi kasus dinas pendapatan pengelolaan keuangan 
dan aset daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan surakarta) 
Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan metode survey, 
yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan 
kuesioner. Penelitian dilaksanakan terhadap pegawai dinas pendapatan 
pengelolaan keuangan dan aset daerah Se Ekskarisidenan surakarta. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 66 responden. Teknik yang digunakan 
dalam penelitian adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 
anggota populasi yang informasinya diperoleh dengan menggunakan 
pertimbangan tertentu. 
Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil uji t sebagai berikut : H1 
untuk variabel pengawasan adalah sebesar 0,005 < 0,05 jadi H1 diterima, pengawasan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. H2 untuk variabel pemahaman sistem 
akuntansi keuangan adalah sebesar 0,037 < 0,05 jadi H2 diterima, pemahaman sistem 
akuntansi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. H3 untuk variabel 
pengelolaan keuangan adalah sebesar 0,038 < 0,05 jadi H4 diterima, pengelolaan 
keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. 
 
Kata Kunci :Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Pengelolaan 
Keuangan, Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
